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Editorial
Prezados Leitores e Colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimestral, 
editado em Português, Inglês e Espanhol, editado exclusivamente pela Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (Abracicon).
Os artigos desta edição abordam seis diferentes temas relacionados a contabilidade e são prove-
nientes de autores de diferentes estados da federação do Brasil: CE, ES, MG, SP e RS, além de um artigo 
internacional oriundo de Portugal.
O primeiro artigo desta edição, intitulado Uma análise das diferenças em termos da cultura a 
partir do projeto de substituição da IAS 39: financial instruments - recognition and measurement, de 
autoria de Cláudia Daniela Ferreira da Mota Carvalho, Fábio Henrique Ferreira de Albuquerque, Joaquín 
Texeira Quirós e Maria do Rosário Fernandes Justino, buscou analisar as diferenças em termos da cultura 
a partir da participação dos respondentes nos processos de emissão/alteração de normas do International 
Accounting Standard Board (Iasb).
O segundo artigo, com o título A relação entre conselho de administração, desempenho, valor 
e risco no mercado brasileiro de ações, de autoria de José Fernando Martins de Paiva, Nelize Aparecida 
de Oliveira e Fernanda Maciel Peixoto, o objetivo principal foi de analisar a relação entre este mecanismo 
e o valor, o desempenho e o risco de empresas brasileiras nos anos de 2012 e 2013, por meio de regressão 
com dados em painel.
Com o título Harmonia entre as informações contidas no texto e nos números dos relatórios 
anuais de empresas brasileiras, o terceiro artigo publicado tem como autores Marcelo Sanches Paglia-
russi, Thiago Neiva Guimarães e Tiago Alves Ferreira. O estudo partiu da amostra de 120 empresas dentre 
as listadas na BM&FBovespa no ano de 2009 com o intuito de analisar a harmonia entre as informações 
transmitidas nas seções narrativas dos relatórios anuais e o desempenho financeiro das empresas.
O trabalho seguinte dos autores Luiz Carlos Lemos Júnior, Rafael Barufaldi Santini e Nereida Salet-
te Paulo da Silveira, intitulado A feminização da área contábil: um estudo qualitativo básico, procura 
compreender, pela ótica das mulheres, como o processo de feminização e feminilização das ocupações 
em contabilidade está relacionado aos estereótipos de gênero.
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O penúltimo artigo desta edição, com o título O valor adicionado dos cursos de ciências contábeis: 
um estudo na região Sudeste do Brasil, de autoria de Silvana Cristina dos Santos e Cristiano Machado 
Costa, sugere que os principais determinantes do Valor Adicionado são os seguintes: a existência de um 
plano de ensino, a quantidade de alunos que recebem bolsas de estudos e o tamanho do corpo discente.
E por fim, com o foco na pesquisa contábil, o último artigo, intitulado Teorias da firma como fun-
damento para formulação de teorias contábeis, tem como autores José Glauber Cavalcante dos Santos, 
Thalita Silva Calíope e Antônio Carlos Coelho. O artigo desenvolve ensaio acerca da extensão conceitual 
derivada da teoria da Firma e seu relacionamento com teorias contábeis vigentes. 
Gostaria de finalizar este Editorial, agradecendo ao corpo de editores adjuntos e de consultores 
ad hoc pelo trabalho desempenhado, além dos nossos consultores ad hoc. Acreditamos que a maior ce-
leridade dada ao processo de avaliação tem trazido mais qualidade aos artigos publicados nesta Revista. 
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
